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ABSTRAK 
 
PENGARUH CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM  
(C-TPAT) TERHADAP QUALITY CONTROL PRODUK BATIK EKSPOR  





       Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh standar 
Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) terhadap quality control 
produk batik yang akan diekspor PT Batik Danar Hadi yaitu proses quality control 
sebelum dan setelah berstandar C-TPAT. C-TPAT adalah standar yang diterapkan 
oleh Amerika Serikat yang bertujuan untuk mengamankan rantai pasokan 
Internasional dari tindakan terorisme. Penulis juga mengidentifikasi dampak 
penerapan standar C-TPAT terhadap tingkat penjualan produk batik PT Batik 
Danar Hadi. 
 
       Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data 
primer seperti wawancara dengan manager bagian ekspor dan karyawan PT Batik 
Danar Hadi mengenai C-TPAT dan quality control. Data kedua berupa data 
sekunder yang didapatkan dari buku cetak, jurnal ilmiah dan artikel serta sumber 
bacaan lain melalui website yang terpercaya. Tahapan teknik analisis data dalam 
penelitian ini adalah pengumpulan data dari data primer dan data sekunder 
kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. 
 
        Hasil penelitian ini adalah standar C-TPAT berpengaruh terhadap proses 
quality control PT Batik Danar Hadi yaitu dengan diterapkannya standar C-TPAT 
proses quality control PT Batik Danar Hadi menjadi lebih baik karena adanya tes 
laboratorium kain batik untuk mengetahui bahan-bahan yang terkandung dalam 
kain batik tidak berbahaya bagi kesehatan yang juga membawa pengaruh bagi 
tingkat penjualan produk batik PT Batik Danar Hadi, dari data-data yang 
diperoleh dapat diketahui bahwa dalam satu tahun terakhir penjualan produk batik 
ekspor ke Amerika Serikat mengalami peningkatan setiap bulannya. 
 




THE INFLUENCE OF CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST 
TERRORISM (C-TPAT) TO QUALITY CONTROL OF THE PRODUCT OF 





       The goal of this research is to describe the standart influence Customs-Trade 
Partnership Against Terrorism (C-TPAT) to the quality control before and after 
C-TPAT standarized. C-TPAT is a standart that have been legitimated by United 
States (US) government and the goal is to save international supply chain from 
terrorism act. The author identificate cause the use of C-TPAT standart to 
marketing increase of batik product at PT Batik Danar Hadi. 
 
       Research method in this research is description method. The data use in this 
research are two, they are primer data by interviewing to export manager and PT 
Batik Danar Hadi employer’s about C-TPAT and quality control. The second is 
secundery data from books, journals, article and another reading sources through 
beleivable website. Analyzing technic step in this research is gather primer and 
secundary data then analyze to both data. 
 
       The result of this research is C-TPAT standart influenced to quality control 
process of PT Batik Danar Hadi. The use of C-TPAT made the quality control in 
PT Batik Danar Hadi better. Laboratorium test knowing the materials of batik 
fabric is not dangerous for healthy and influence for marketing level of PT Batik 
Danar Hadi product. From the date of the last year, the export of the product 
increase significant by each month. 
 
Keyword : Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT), Quality 
Control, Export 
 
 
